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Abstract
The present study was aimed at exploring educational effects and issues of using Mind Map homework in 
a university class. A qualitative study related to educational effects and issues was conducted on thirty-two 
university students through an open-ended questionnaire. Content analysis was performed by the KJ method 
（Kawakita, 1970）. Consequently, eighteen responses as educational effects and twenty-four responses as 
issues were reported. Through the KJ method, five items were categorized as educational effects, and four as 
issues. In specific terms, the following items were categorized as educational effects: “Facilitating learning 
motivation” “Booster effect of preview” “Deep learning” “Deep learning from others” and “Facilitating 
generic skills”. The results of our study showed that the Mind Map homework facilitated the student's 
learning motivation and deep learning. The results of this study were expected to be used as basic data to 










どをのせて思考を外面化する手法である 4）．マインドマップの描き方は次の 7 つの項目に配慮しながら





























期に受講した女子学生 35 名のうち，調査参加に同意した 32 名を対象にした．
2?????
調査項目は，受講以前からのマインドマップの認知度を 2 項目およびマインドマップを活用した授業







全 15 回の授業のうち，6 回の授業で教科書の内容をマインドマップとしてまとめてくる予習課題を
課した．各回の予習範囲は教科書 1 章分（13 ページ前後）で A4 白紙を横書きに使い，手書きするよう指
示した．予習としてのマインドマップの大学授業における活用は関田ら 2）を参考に実施した．①指定さ
れた章のマインドマップを用意してくる（受講学生が描いたマインドマップを Figure 1 に示す）．②学生
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マインドマップを活用した授業の効果に関する回答を Figure 4 から Figure 9 に示す．マインドマップ
による予習は授業内容を理解する助けになったかという質問に対して，約 4 割（とても助けになっ
た　6.3%，まあまあ助けになった　31.3%）が肯定的な回答を行った（Figure 4）．マインドマップによる
予習に対してかかった時間は，平均して 1 ～ 2 時間という回答が最も多かった（Figure 5）． 現在，マイ
ンドマップを書くことは難しいと感じるかという質問には，75%（とてもそう感じる　37.5%，すこし
そう感じる　37.5%）が授業終了時にも難しいと感じていた（Figure 6）．マインドマップを活用した授業
が主体的な学びを促進したと思うかという質問には，約 4 割（37.3％）が肯定的な回答を行った（Figure 7）．
同様に対話的な学びを促進したかに関しては，約 6 割（59.4％）が肯定的な回答を行った（Figure 8）．最
後に，マインドマップを今後さまざまな場面（授業や仕事など）で活用しようと思うかについては，肯定
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le 1． ンドマップを活用した授業の良い点 



















 効果的な予習方法（2） 教科書を絶対に読まないといけないので，予習には向いていると思った 
自分で教科書を読まないと描けないので教科書の内容が自然と頭に入って来るところ 
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a le 2． インドマップを活用した授業の悪い点 
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